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1はじめに
2. KEOとPAPAの比車交
3.風速プ3ロファイルモデルの検証
4.まとめ
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図2不安定（上段）、中立（中段）と安定（下段）状態におけ
る安定度依存風（Actual）と中立風速プロファイルの比較
(Kara et al.(2008)) 
疑問
1. AMSR2 ver3風速は大気安定度を考慮する必要がある
か？ AMSR2 ver3風速は等価中立風（ENWホ）として定義
することができるか？
2大気安定度を考属した風速プロファイjレモデルはどの沿
岸域においても適用可能であるか？
3風速プロファイルモデルとメ‘ノ気象モデルWRFの組み合
わせは大気安定度を考慮したAMSR2風速に有効である
か？
*ENW：等価中立風（EquivalentNeutral川 nd)(Liu and 
Tang, 1996) 
Coastal sea 
Land (SAR, WRF) 
プ、戸、
Floating type wind turbin 
(ex. Fukushima, 2013-) 
Bottom-mounted type wind 
turbine(ex. Choshi, 2013-) 
図1沿岸と外洋域における洋上風力資源評価方j
AMSR2 ver3風速を等価中立風（ENW）と仮定するこ
とにより、 AMSR2ver3風速、メソ気象モデルWRF、風
速プロファイルモデlL,COARE3.0を用いた高度補正を
伴う大気安定度依存風速（SOW）を検証することによ
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図5対象海域と検証用ブイの位置
(h社p://www. pmel. noaa. gov/ocs/research-ove rview) 
1000 ． • PAPA • KEO 
てSコ800 
ち 600
~ 400 
コ ．  ・．z 200 ・．。Unstable Neutral Stable 
(-1000＜し＜O) (ILl>1000) (1 OOO>L>O) 
Atmospheric stability 
図6KEOブイ（風速測定高度 図7PAPAブイ（風速測定高度
4m,http:/lwww.pmel.noaa.gov/k 4m, http:/lwww.pmel.noaa.gov/ 
eo/) ocs/Papa) 図8 PAPAとKEOにおけるモニンー オブコフ長LIこ基づくデー タ数
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47.SN 
22.SN 
122.SE 
園9 WRF対象海域（企 ：KEObuoy) 
147.SE 
表5 COARE3.0への入力パラメータ
ブイ（PAPA.KEO) WRF 
風速 AMSR2 ver3 AMSR2 ver3 
気’；j日Z且 2.Sm高 2m高
海面水温 1m j栗 MOSST* 
相対湿度 2.5m高 2m高
大気圧 2.5m高 2m高
大気境界層高度 600m （固定） WRF出力
合MOSST:MODIS-derived Sea Surface Temperature 
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図11 PAPAとKEOにおける相対バイアスと相対RMSE
1. COARE3. (Fai旧Het al., 2003): Coupled Ocean-
Atmosphere Response ExperimentとMonin-Obukhov
相似則に基づくI＼）レク大気ー海洋フラックス推定アルゴリ
ズム
Liz= ~(In （ミ）－ψ（D） 川
Uz：高度zにおける風速，u.：摩擦風速
k：カルマン定数，z: ;flJ定高度
z。：海面粗度，V：ユニバーサル関数
L：モニン・オブコフ長（大気安定度の指標）
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図10PAPA（左）とKEO（右）における風速プロファイルモデルに基づ
く検証結果（黒線’一対一直線，赤線・回帰直線，2012/7-2014/12)
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図12KEOにおける3種類の風速プロファイルモデルに基づく倹語
結果（呆線：一対一直線，赤線：回帰直線，2012/7～2013/6) 
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(1) PAPAとKEOの検証結果はバイアスとRMSEはlまぽ等
しく、 PAPAのR2値はKEOより低い。この理由としてAMSR2
から導かれた15m/s以上の安定度依存風速（SDI/¥乃が過小
評価されていることが挙げられる。
(2）風速プロファイルモデル（COARE3.0、対数則）とその組
依存風速の推定において相対バイアスと相対RMSEを1～
2%改善した。
(3) COARE3.0＋ブイとCOARE3.0+WRFを比較した結果、
相対バイアスと相対RMSEにほとんど差は見られなかった。
• Elias ・RMSE
COARE+WRF 
図13KEOにおける風速プロファイルモデルの相対バイアスと相対
RMSE 
COARE+buoy 
Wind profile model 
Log+buoy 
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Fig. Results of validation based on wind speed profile model 
{Log law, 4->10m) at PAPA and KEO (Black solid line: best fit 
line, Red solid line: regression line, 2012/7-2014/12) 
AMSR2 data were provided withi「1 the Research 
Agreement for the GCOM-W1 betwee円 the Japa「1
Aerospace Exploration Agency and Kobe University 
Graduate School of Maritime Sciences. KEO and PAPA 
